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Angebot des URZ f

ur die technische Betreuung von
Rechentechnik und Peripherie aller Struktureinheiten der
Universit

at
Bezugnehmend auf die Ank

undigung in
den
"
Mitteilungen des URZ\ (Nr.2) soll hier
das speziell auf die Hardware bezogene Ser-
viceangebot des URZ erl

autert werden. Ent-
sprechend der Konzeption zu den Aufgaben
des URZ geht folgendes Angebot an alle
Struktureinheiten:
 Planung und Anschlu von Hardware
 Unterst

utzung im Fehlerfall (Fehlersuche,
Fehlerbeseitigung, Ersatzbeschaung und
Austausch bzw. Kontaktaufnahme zum
Hersteller/H

andler oder zur Servicestelle)
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 Untersuchung, Erweiterung bzw. Anpas-
sung von vorhandener Rechentechnik ein-
schlielich Peripherie
 Beratung bei der Auswahl neu zu be-
schaender Rechentechnik auf die An-
wenderproblemstellung zugeschnitten, im
Bedarfsfall Anschlurealisierung am Uni-
Netz, Informationen und Erfahrungen
zum Serviceaufwand und die besonders
wichtigen Informationen

uber die zu er-
wartenden Folgekosten in der Nutzungs-
periode (z.B. f

ur den Einsatz unterschied-
licher Drucker)
Sicher sind in einigen Struktureinheiten die
notwendigen Fachleute selbst vorhanden.
Um kosteng

unstig arbeiten zu k

onnen, ist
der unversit

atsweite

Uberblick erforderlich
und dieser ist zwangsl

aug an das URZ ge-
bunden, durch die zentrale Aufgabe und
Funktion im Rahmen der Unversit

at. Die
noch im Einsatz bendliche

altere Rechen-
technik an den verschiedenen Strukturein-
heiten ist ebenso inbegrien wie die brei-
te Palette der modernen Rechentechnik un-
terschiedlichster Leistungsklassen. Die
"
Alt-
technik\ soll ohne Wartungs- und Repara-
turkosten betreut werden, indem soweit wie
m

oglich aus stillgelegter Technik entspre-
chende Ersatzteile verf

ugbar gemacht wer-
den.
Das Angebot speziell f

ur die Betreuung
im Fehlerfall mu zwischen den Partnern vor
der Beschaung der Technik abgesprochen
werden bzw. kann im Nachhinein nur einge-
schr

ankt dar

uber verhandelt werden, in wel-
chem Umfang eine Betreuung erfolgen kann.
Die Betreuung und Reparatur ist bez

uglich
der Arbeitsleistung kostenlos f

ur die Struk-
tureinheit, nur bei Bedarf von Ersatz- oder
Verschleiteilen mu die Finanzierung in
schriftlicher Form im voraus best

atigt wer-
den. Das Angebot zur kosteng

unstigen Be-
schaung f

ur diese Teile besteht!
Die Erreichbarkeit der Kollegen wird in
K

urze durch den Einsatz eines Anrufbeant-
worters auf 24 Stunden pro Tag ausgedehnt.
Die Telefon-Nr. ist 668 553, wobei die Ar-
beitszeit des dort erreichbaren Kollegen zwi-
schen 6.00 und 15.00 Uhr liegt. F

ur notwen-
dige Eins

atze auerhalb dieser Zeit ist ei-
ne Absprache erforderlich. Die aufgegebene
Fehlermeldung sollte die folgenden Informa-
tionen enthalten:
 Ansprechpartner (Name, Tel.-Nr.)
 Maschinen- bzw. Ger

atetyp
 Fehlerbeschreibung
 Standort und Information

uber Zug

angig-
keit (Zeit, Schl

ussel usw.)
F

ur Interessenten steht der Leiter der Grup-
pe Technik, Lothar Kempe, Tel. 668 552,
zur Kl

arung noch oener Fragen gern zur
Verf

ugung.
Lothar Kempe
Leiter Gruppe Technik
Weiterbildungsangebot des Universit

atsrechenzentrums
Das URZ bietet im Rahmen sei-
ner Verantwortung als Kompetenzzentrum
bez

uglich aller Fragen der Rechnernutzung
f

ur alle Angeh

origen der TUCh Weiter-
bildungsmanahmen verschiedener Formen
an. Dazu geh

oren Informationsveranstal-
tungen

uber die Technik des URZ und

uber Software verschiedener Aufgabenge-
biete, Kurse zu Betriebssystemumgebungen,
Programmiersprachen und Softwarepaketen
und Workshops zu verschiedenen Problem-
stellungen der Rechnernutzung. Informati-
onsveranstaltungen und Workshops werden
bei Bedarf und aus gegebenem Anla ange-
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setzt und durchgef

uhrt. F

ur die Kurse gibt
das URZ semesterweise einen Plan heraus,
aus dem die Inhalte und Termine der Ver-
anstaltungen hervorgehen. Alle Weiterbil-
dungsveranstaltungen werden rechtzeitig in
den aktuellen Ausgaben der
"
Mitteilungen
des URZ\ und an den URZ-Wandzeitungen
angek

undigt.
Sollte Interesse an anderen als den aus-
gewiesenen Veranstaltungen bestehen, neh-
men wir die W

unsche von TU-Angeh

ori-
gen gern entgegen. Weiterhin w

unschen
wir uns Anregungen und Meinungen zu
den Durchf

uhrungsmodalit

aten von Kursen
(z.B. kompakte Kurse oder

uber das Seme-
ster verteilt, Semesterpause).
Besondere Regelungen f

ur Wei-
terbildungskurse
Der Besuch eines von URZ angebotenen
Kurses erfordert eine vorhergehende Anmel-
dung. Zu diesem Zweck mu der betreende
TU-Angeh

orige bis sp

atestens 7 Arbeitstage
vor Kursbeginn schriftlich oder telefonisch
bei
Frau Pudlat (UT Strae der Nationen, Zi.
R017, Tel. 668 656)
seine Teilnahme erkl

art haben.
Die Bereitstellung von Kursunterlagen
erfolgt bei der Anmeldung, sofern diese
pers

onlich vorgenommen wird, ansonsten
bei Kursbeginn. Die Anzahl der Teilnehmer
ist bei einigen Kursen auf 12 begrenzt. Sollte
es f

ur einen Kurs eine weit h

ohere Zahl von
Interessenten geben, wird dieser zu gegebe-
ner Zeit wiederholt. Sollten sich weniger als
6 Intessenten f

ur einen Kurs melden, f

allt
dieser aus (in diesem Fall werden bereits ge-
meldete Teilnehmer benachrichtigt und ih-
nen ggf. ein Ersatztermin angeboten). Bei
Bedarf wird der erfolgreiche Besuch eines
Kurses formlos best

atigt.
Derzeit f

ur das Herbstsemester
91/92 geplante Kurse
1. Einf

uhrung in UNIX
2. Einf

uhrung in MS DOS
3. MS DOS f

ur Systemverwalter
4. Programmieren mit C
5. Programmieren mit C++
6. Werkzeuge zur Softwareentwicklung
7. Satzsystem T
E
X
8. Textverarbeitung mit Word Perfect
9. X-Window-System f

ur Benutzer
10. MS-Windows f

ur Benutzer
11. Fullscreen-Editor vi
12. Nutzung des Rechnernetzes
F

ur folgende Veranstaltungen stehen bereits Termine fest:
- Einf

uhrung in UNIX: 14.10. { 23.10.91
24.02. { 04.03.92
- Fullscreen-Editor vi 30.10.91
- Programmieren mit C 04.11. { 13.11.91
16.03. { 25.03.92
- Satzsystem T
E
X: 25.11. { 27.11.91
- Programmieren mit C++ 25.11. { 04.12.91
Eine kurze inhaltliche Beschreibung die-
ser Kurse erhalten Sie als Anlage zu die-
ser Zeitung, sie werden dar

uberhinaus an
den Informationswandzeitungen des URZ
ver

oentlicht. Eine vollst

andige

Ubersicht

uber alle geplanten Kurse wird als Sonder-
nummer der
"
Mitteilungen des URZ\ zum
fr

uhestm

oglichen Termin erscheinen.
3
Dr. Wolfgang Riedel
Ltr. Gruppe Anwendungen
Matthias Clau
Ltr. Gruppe System
Hinweise zum Kongurieren und Beschaen von PCs
Nur zur internen Verwendung an der TU
Chemnitz!
Wenn nach reiicher

Uberlegung die
Entscheidung getroen wurde, einen
"
IBM-
kompatiblen\ PC zu erwerben, sollen die
folgenden Hinweise zu Ausstattungsvarian-
ten, Kongurationen, Anbietern und Prei-
sen dazu beitragen, da Sie ein System er-
werben, das f

ur die vorgesehene Aufgabe
auch tats

achlich geeignet ist und dabei das
Budget nicht mehr als n

otig belastet.
Anbieter- und Preisinformationen un-
terliegen naturgem

a gewissen Schwankun-
gen und sind nur f

ur einen Zeitraum der
n

achsten 3 Monate verl

alich.

Uber die einzusetzende Betriebssystem-
und Anwendungs-Software (und deren An-
spr

uche an die Hardware) m

ussen Sie sich
vorher klar geworden sein. Denken Sie dar-
an, da Sie den Erwerb der notwendi-
gen Betriebssysteme und Anwendungspake-
te gleich mit einplanen; bei den Anwen-
dungspaketen sollten Sie unbedingt pr

ufen,
ob nicht frei verf

ugbare Software (Public
Domain) oder solche, f

ur die eine Campusli-
zenz vorhanden ist, verwendet werden kann.
Bestandteile eines PC
Unter einem
"
PC\ wird hier ein Compu-
ter verstanden, der folgende Bedingungen
erf

ullt:
1. Arbeitsplatzrechner niedriger und mitt-
lerer Leistungsklassen mit Bildschirm,
Tastatur, evtl. weiteren E/A-Ger

aten
2. Intel-CPU 8088, 80286, 80386, 80486
(seltener 8086, V20 ...)
3.
"
IBM-kompatibel\, d.h. Prozes-
sor, Speicher- und Ein-/Ausgabe-
Konguration entspechen gewissen Re-
geln (
"
Industriestandard\)
Bei einem PC sind folgende Komponen-
ten zu kongurieren:
1. Mainboard
2. Geh

ause und Netzteil
3. Tastatur
4. Video-Controller und Bildschirm
5. Massenspeicher und Controller dazu
6. Controller f

ur Peripherieschnittstellen,
Peripherieger

ate
Mainboard
Dies ist die zentrale Baugruppe, die CPU,
Speicher, Erweiterungssteckpl

atze und eini-
ge E/A-Steuerungen (Tastatur) enth

alt.
Es gibt auch PCs, die die CPU auf einer
separaten Baugruppe enthalten. Auf diese
Weise will man einen einfachen

Ubergang
(
"
Upgrade\) auf neue Prozessoren erleich-
tern. Solche Varianten werden nicht emp-
fohlen, da die Kosten meist deutlich h

oher
sind als bei der Normalvariante; ein
"
Up-
grade\ kostet oft genauso viel wie ein neues
Mainboard in Standard-Ausf

uhrung, auer-
dem ist man an einen Hersteller gebunden
(der morgen vielleicht nicht mehr auf dem
Markt ist).
Bei einigen Fabrikaten (Commodore ...)
sind auf dem Mainboard weitere Komponen-
ten wie Video-Controller, Peripherieschnitt-
stellen oder FD/HD-Controller mit enthal-
ten. So etwas sollte nur dann verwendet wer-
den, wenn die Ausstattung auch tats

achlich
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genau den W

unschen entspricht, eine sp

ate-
re Erg

anzung durch andere Controller ist
unwirtschaftlich und oft mit technischen
Problemen verbunden.
Das wichtigste Auswahlkriterium f

ur
Mainboards sind Prozessortyp und Taktfre-
quenz:
1. 8088, 4,7 MHz - der
"
Ur-IBM-PC-XT\,
heute nur noch als Anschauungs- oder
Bastelobjekt empfehlenswert, da zahlrei-
che neuere Software und Controller mit
diesem Prozessor nicht zusammenarbei-
ten
2.
"
nichtkompatible\ mit 8088, 80186,
8086, V20 und andere
"
Zwischenl

osun-
gen\ auf dem Weg vom XT zum AT sind
(auch geschenkt) kaum zu empfehlen, da
meist betr

achtliche Schwierigkeiten mit
der Software-Kompatibilit

at auftreten.
3. 80286, 8/12/16/20/25 MHz - als PC-
AT bekannt, heute eigentlich auch kaum
noch guten Gewisssens zu empfehlen,
da viele neue Softwareprodukte (wenn
sie

uberhaupt existieren) f

ur diesen Pro-
zessor nicht mehr weiterentwickelt wer-
den. Wenn es schon ein 80286 sein mu,
dann sollte man wenigstens auf
"
NEAT-
Ausstattung\ (New Enhanced AT) ach-
ten; gemeint ist damit ein Chipsatz in
der Umgebung der CPU, der einige Ver-
besserungen bringt (einfacherer Zugri
auf Speicher von mehr als 640 KByte,
Systemtuning)
4. 80386SX, 16/20 MHz - 32-Bit-Prozessor
mit 16-Bit-Datenbus; voll softwarekom-
patibel zum 80386 (durch praktische
Erfahrungen belegt); empfehlenswert,
wenn es auf niedrige Kosten bei hoher
Zukunftssicherheit ankommt.
5. 80386, 25/33 MHz - der heutige
"
Standard-PC\, wenn man gen

ugend
Geld hat.
6. 80486, 25 MHz - entspricht 80386 mit
integriertem numerischen Koprozessor
Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt
ist der verwendete Bus zum Anschlu der
Erweiterungskarten:
1. ISA (Industry Standard Architecture)
- der
"
normale\ PC-Bus, ab dem AT
sind meist einige Steckpl

atze mit 8-
Bit-Datenbus, die Mehrzahl mit 16-Bit-
Datenbus vorhanden. Einige wenige 32-
Bit-Steckpl

atze sind bei 80386/80486 oft
vorhanden, aber nicht standardisiert
2. EISA (Enhanced ISA) - ein um 32-Bit-
Datenbus und andere n

utzliche Din-
ge erweiterter ISA-Bus; mechanisch
aufw

artskompatibel zu ISA, d.h.
"
al-
te\ Erweiterungskarten k

onnen (al-
lerdings ohne Leistungsvorteile) wei-
tergenutzt werden;
"
echte\ EISA-
Erweiterungskarten sind noch rar und
teuer (etwa 4-facher Preis der entspe-
chenden ISA-Baugruppe). Wer an EISA
denkt, braucht vermutlich keinen PC,
sondern eine
"
richtige\ Workstation!
3. MCA - Microchannel Architecture, ein
von IBM f

ur die IBM-PS/2-Serie ent-
wickelter relativ neuer Busstandard.
MCA-Baugruppen und -Systeme sind
etwa 2..3-mal so teuer wie solche f

ur
ISA, es sollte deshalb gute Gr

unde ge-
ben, sich f

ur so etwas zu entscheiden. Es
sei noch darauf hingewiesen, da MCA-
PCs nicht softwarekompatibel mit den

ubrigen PCs sind!
Es ist zu pr

ufen, ob Zahl und Art (8/16 Bit)
der Erweiterungssteckpl

atze die gew

unsch-
ten Erweiterungen (und zuk

unftige Pl

ane)

uberhaupt gestatten!
Auf dem Mainboard ist die Speicheraus-
stattung untergebracht, typische Ausbau-
stufen sind:
 1 MB - heute meist das Minimum, (nur)
f

ur anspruchslose DOS-Software ausrei-
chend
 4 MB - ein akzeptabler Speicheraus-
bau, mit dem auch anspruchsvolle Soft-
ware (wenn auch manchmal etwas tr

age)
lau

ahig ist (z.B. Unix)
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Der maximale Speicherausbau auf dem
Mainboard liegt typisch bei 8 Mbyte (einige
80286, 80386SX) bzw. 16 MByte (80386 ...).
Es ist sehr g

unstig, wenn man die vor-
gesehenen Software vor dem Kauf schon
mal auf einem PC der vorgesehenen Klasse
bei verschiedenem Speicherausbau erproben
kann (ausgehend vom tats

achlichen Ausbau
kann man
"
weniger Speicher\ durch Einstel-
lungen im Setup vorgeben).
Es gibt unterschiedliche Typen von Spei-
cherschaltkreisen (RAMs), was zu Folge ha-
ben kann, da man beispielsweise bei einer
Aufr

ustung von 1 MB auf 4 MB die 4 MB
neu kaufen mu und die 1 MB

ubrig hat;
daher sp

atere Ausbauvarianten bedenken!
Geh

ause und Netzteil
Folgende Geh

ausebauformen werden unter-
schieden:
1. Desktop - die
"
traditionelle\ Varian-
te, unterschiedliche Abmessungen; meist
Platz f

ur 2 5,25"- und 2 3,5"-Laufwerke.
Es gibt besonders ache Exemplare ohne
L

ufter (d.h. ger

auschlos), die f

ur platten-
lose LAN-Arbeitsstationen empfehlens-
wert sind. (
"
Normal\ und
"
small foot-
print\/
"
baby case\)
2. Mini-Tower -
"
moderner\ (aber kaum
gr

oer als Desktop); meist Platz f

ur 2
5,25"- und 2 3,5"-Laufwerke.
3. Big-Tower - f

ur Fubodenaufstellung,
mit viel Platz f

ur Erweiterungen,
haupts

achlich f

ur Server (oder wenn
man auch sonst genug Platz und Geld
hat); meist Platz f

ur 5 5,25"- und 2 3,5"-
Laufwerke.
Die angegebenen Einbaupl

atze sind nur
Richtwerte; anstelle eines 5,25"-Laufwerks
kann in jedem Fall ein solches mit 3,5" in
einem Einbaurahmen montiert werden.
Netzteile gibt es in den Leistungsklassen
150W, 200W (Standard) und 220W (Ser-
ver mit mehreren HD); in Arbeitsr

aumen
sollten Fabrikate mit m

oglichst geringem
Ger

auschpegel (L

ufter) verwendet werden.
Aus Brandschutz- und versicherungsrechtli-
chen Gr

unden ist das Zeichen f

ur
"
Gepr

ufte
Sicherheit\ (GS) wichtig!
Tastatur
Wichtig ist eine Tastatur nach
"
AT-
Standard\, weil man nur dort auch wirklich
alle Tasten an der richtigen Stelle ndet.
Eine Gewissensfrage ist die Entschei-
dung deutsche/englische Tastatur.
Wer programmiert und/oder englisch-
sprachige Software nutzt, tut sich mit
einer englischsprachigen Tastatur einen
groen Gefallen; gelegentliches Arbeiten mit
Umlauten ist mit kleinen Softwareknien
m

oglich.
F

ur deutschsprachig genutzte Textsyste-
me wird man wohl zur deutschen Tastatur-
variante greifen; diese h

alt aber bei Verwen-
dung englischsprachiger Software viele Un-
bequemlichkeiten bereit.
Video-Controller und Bildschirm
Diese beiden Komponenten m

ussen aufein-
ander abgestimmt sein; heute sind folgende
Standards gebr

auchlich:
1. MDA (Monochrom Display Adapter)
und CGA (Color Graphics Adapter)
sind nur noch von historischem Interesse
2. HGA (Hercules Graphic Adapter), mo-
nochrome Grak mit 720 x 348 Punk-
ten, digitales Signal zum Monitor (
"
ttl-
Monitor\), f

ur Anwendungen mit Text
und einfacher Liniengrak (ohne Grau-
werte) heute gerade noch akzeptabel.
3. EGA (Enhanced Graphic Adapter), 640
x 350 Punkte in 16 Farben, heute von
VGA praktisch verdr

angt, daher kaum
empfehlenswert.
4. VGA (Video Graphics Array), 640 x 480
Punkte in 16 Farben bzw. Grauwerte,
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analoges Signal zum Monitor (
"
VGA-
Monitor\).
Es gibt mittlerweile viele VGA-Systeme
(EVGA - Enhanced VGA), die ne-
ben der Grundau

osung weitere un-
terst

utzen (800 x 600, 1024 x 768, 256
Farben/Grauwerte ...). Leider hat sich
daf

ur noch kein Standard durchgesetzt,
so da es h

aug passiert, da die einge-
setzte Software doch nur die Standard-
au

osung nutzen kann. Systeme h

oherer
Au

osung (die teurer sind als die Grund-
au

osung) werden daher nur dann emp-
fohlen, wenn die vorgesehenen Softwa-
re die h

ohere Au

osung auch tats

achlich
nutzen kann.

Ubrigens: Bei 1024 x 768 Punkten ist die

ubliche Bildschirmdiagonale von 14" ei-
gentlich schon zu klein!
Es sind Farb- und Monochrom-Monitore
gebr

auchlich. Monochrom-Monitore haben
viel niedrigere Kosten als Farbmonitore;
verschiedene Grauwerte statt Farben sind
f

ur viele Zwecke akzeptabel, subjektiv wird
die Arbeit mit Texten an einem Grauwert-
Monitor oft weniger anstrengend empfunden
als an einem Farbmonitor m

aiger Qualit

at.
Eine anderes Unterscheidungskriterium
f

ur Monitore ist der zul

assige Bereich der
Zeilen- und Bildfrequenz:
 Festfrequenz-Monitore sind nur f

ur
eine Au

osung (meist die VGA-
Grundau

osung) geeignet.
 Multisync-Monitore stellen sich (in einem
bestimmten Bereich) auf die vom Adapter
"
verlangte\ Au

osung (d.h. Bild- und Zei-
lenfrequenz) ein, daf

ur sind sie nat

urlich
etwas teurer.
Hochau

osende Spezialadapter und Mo-
nitore (1000 x 1000 und mehr) sind hier
nicht aufgef

uhrt; mehrere Standards kon-
kurrieren hier miteinander. In vielen F

allen
ist bei einem Wunsch nach solch hohen
Au

osungen eine Workstation die bessere
Wahl.
Monochrom-Monitore gibt es in wei,
gr

un und amber.
F

ur st

andig genutzte Computerar-
beitspl

atze ist eine
"
strahlungsarme\ Aus-
stattung anzuraten. Die Denition, was
man unter
"
strahlungsarm\ versteht, ist lei-
der nicht eindeutig. Die betreenden deut-
schen Normen DIN 66233, DIN 66234 (Bild-
schirmarbeitspl

atze), DIN 57848 (Gef

ahr-
dung durch elektromagnetische Felder) und
VDE 0848 (Sicherheit bei elektromagne-
tischen Feldern) lassen etwa 10x so hohe
Grenzwerte zu wie schwedische Normen
(MPR 1987:2, versch

arft zu MPR 1990:8)
bzw. die am weitesten gehenden Grenz-
wertempfehlungen der schwedischen Ge-
werkschaften (TCO 89, TCO 91) (siehe:
G.Schnurer: Der schwedische Weg. c't 7/91,
S. 30).
Massenspeicher und Controller da-
zu
Das
"
traditionelle\ Medium Diskette (FD
- Floppy Disk) sollte nur noch dort einge-
plant werden, wo das zum externen Daten-
austausch unbedingt erforderlich ist (isolier-
te PCs ...).
Standardlaufwerke sind:
 3,5" mit 1,44 MB (HD - High Density),
kann auch 720k (DD) lesen
 5,25" mit 1,2 MB (HD - High Density),
kann auch 360k/720k (DD) lesen
Andere Laufwerke und SD/DD-Disketten
sollten nach M

oglichkeit nicht mehr verwen-
det werden.
Die FD-Controller-Logik ist in fast allen
neueren HD-Controllern enthalten (f

ur zwei
Laufwerke).
HD-Controller und Festplatten (HDs -
Harddisks) werden nach der Schnittstelle
zwischen Controller (Steckkarte auf dem
Mainboard) und Festplatten-Laufwerk un-
terschieden:
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1. MFM (Modied Frequency Modulation)
- haupts

achlich von historischem Interes-
se, bei Neubeschaung nicht mehr emp-
fohlen
2. RLL (Run Length Limited) - Verfah-
ren zur Erreichung einer h

oheren Spei-
cherkapazit

at; bei Neubeschaung nicht
mehr empfohlen
3. AT-Bus - der wesentlichste Teil der
Controllerlogik bendet sich am Lauf-
werk, der AT-Bus-Controller ist im we-
sentlichen nur noch eine Verl

angerung
des AT-Busses zum Laufwerk; eine AT-
Bus-Platte verh

alt sich f

ur die Software
wie eine altbekannte MFM-Platte, da-
her gibt es kaum Schwierigkeiten mit der
Ger

atetreiber-Software (auch bei
"
exoti-
schen\ Betriebssystemen)
4. SCSI
5. ESDI
6. Filecards haben das Festplattenlaufwerk
gleich auf der Steckkarte; das ist zwar
bequem, aber meist teurer
Soweit m

oglich, sollte man AT-Bus-Platten
verwenden (gibt es derzeit bis etwa 300
MB), dar

uber hinaus wird SCSI empfoh-
len (dann unbedingt pr

ufen, ob der Control-
ler auch von dem konkret verwendeten Be-
triebssystem unterst

utzt wird!).
Entfernbare Speichermedien h

oherer
Kapazit

at sollten als Sicherungsmedium an
zentralen Stellen konzentriert werden und

uber das Netz zug

anglich sein; empfohlen
wird hierbei die DAT-Technologie (1,2-GB-
Kassette, zuk

unftig auch 2,4 GB und 4,8
GB).
Controller f

ur Peripherieschnitt-
stellen, Peripherieger

ate
Hier sollen nur Standard-Schnittstellen und
-Peripherieger

ate behandelt werden:
 Eine parallele Schnittstelle (
"
Centro-
nics\) wird meist zum Anschlu eines
Druckers verwendet. Prinzipiell kann man
viele Drucker auch seriell anschlieen; da
die parallele Schnittstelle aber in Kom-
binationsbaugruppen ohnehin enthalten
ist und die seriellen Schnittstellen eher
knapp werden, ist der parallele Drucke-
ranschlu am PC gebr

auchlicher.
 Serielle Schnittstellen (
"
V.24\) wer-
den f

ur zahlreiche Peripherieger

ate
ben

otigt (Maus, Modem, Scanner, Rech-
nerkopplung : : : )
Es ist zweckm

aig, die Peripherieschnitt-
stellen in Form von Kombinationsbau-
gruppen zu kongurieren; verbreitet ist
beispielweise die Variante 1x parallel, 2x
seriell (1P, 2S).
Noch besser ist eine sehr platz- und ko-
stensparenden Kombinationsbaugruppe,
die FD/HD-Controller (AT-Bus), 2 seriel-
le, 1 paralleler und (selten gebraucht, aber
praktisch
"
f

ur umsonst\) 1 Gameport ver-
eint.
 Eine Maus wird meist an eine serielle
Schnittstelle angeschlossen, seltener

uber
einen speziellen Controller im PC (
"
Bus-
Maus\)
 Drucker gibt es in zahlreichen Variatio-
nen (9-Nadeln, 24-Nadeln, Tintenstrahl
oder Laser). Das URZ empehlt hier nur
die Druckertypen, f

ur die bei akzepta-
blem Preis-/Leistungsverh

altnis gute Be-
triebserfahrungen vorliegen und eine Ver-
sorgung mit Verschleiteilen (Farbb

ander
...) zentral organisiert wird (Anfragen an
Lothar Kempe, Ltr. Gruppe Technik).
 Ethernet Es werden generell nur die
WD-Karten (WD8003E ...) empfohlen, da
mit diesem Typ die wenigsten Software-
probleme auftreten.
 Modems dienen zur Daten

ubertragung

uber serielle Leitungen bzw. das Telefon-
netz. Wichtig ist eine Abstimmung mit
den Kommunikationspartnern

uber die zu
verwendenden Verfahren (es gibt etwa
10 international standardisierte und noch
viele andere).
Die derzeit verbreitetsten Modemstan-
dards sind:
1. V.22 mit MNP5 (2400 Bit/s)
2. V.32 mit MNP5 (9600 Bit/s)
Das MNP5-Protokoll realisiert Fehlerkor-
rektur und Komprimierung. Weiterhin
gibt es noch (auch als Zusatzfunktion
zu den anderen Varianten) BTX- und
FAX-Betriebsarten sowie noch h

ohere Ge-
schwindigkeiten (14400 Bit/s ...).
Modems k

onnen sich als Steckkarte im
PC benden oder als externes Ger

at an
eine serielle Schnittstelle (V.24) des PC
angeschlossen sein.
Interne Modems haben zwar den Vor-
teil, da kein zus

atzliches K

astchen her-
umsteht, nachteilig ist aber, da mit-
unter spezielle Ger

atetreiber notwendig
sind, die Fehlersuche schwieriger wird so-
wie eine Weiterverwendung an Workstati-
ons nicht m

oglich ist. Aus diesen Gr

unden
wird i.allg. zu einem externen Modem ge-
raten.
Prof. Dr. Uwe H

ubner
amt. Leiter URZ
Hinweise zur Begutachtung durch das URZ bei der
Planung und Beschaung von Hard- und Software
Zu den Aufgaben des Universit

atsre-
chenzentrums geh

ort die Beratung der Mit-
arbeiter bei der Planung und Beschaf-
fung von Hard- und Software. Bevor Be-
schaungsantr

age an das Dezernat Tech-
nik gerichtet werden, ist eine Stellungnah-
me des URZ unter weiter unten ausgef

uhr-
ten Aspekten erforderlich. Unterst

utzt wer-
den soll dadurch insbesondere
 die problemlose Integration in die Netzin-
frastruktur der Universit

at
 Nutzung der Erfahrungen des URZ hin-
sichtlich tragf

ahiger Hard- und Software-
plattformen
 die Reduzierung der Folgekosten (War-
tung, Betrieb usw.)
 die Einsparung von Kosten f

ur Hard- und
Softwarebeschaung
Als Vorausstzung f

ur eine Begutachtung
sind folgende Informationen erforderlich :
 Was soll beschat werden (detaillierte
Aufstellung der Hard- und Softwarekom-
ponenten mit verbindlichen Kostenanga-
ben (Lieferangebot inklusive Rabatten f

ur
Hochschulen))
 Aussagen zu Folgekosten, insbesondere
Wartung, zentrale Verschlei- und Ersatz-
teile, Verbrauchsmaterial
 Aufstellungsort und Netzeinbindung
(Skizze)
 ben

otigte Software (Ber

ucksichtigung von
Schul- und Campuslizenzen, kostenfrei
verf

ugbare Software)
Bei Vorliegen dieser Angaben (1 Kopie ver-
bleibt im URZ) wird kurzfristig (im Normal-
fall 1 bis 3 Arbeitstage) eine Stellungnahme
f

ur das Dezernat Technik erarbeitet.
Ansprechpartner im URZ ist Matthi-
as Clau (Str. der Nationen, Raum 363b,
Tel. 668 468, E-Mail: m.clauss@hrz.tu-
chemnitz.de), eine pers

onliche Kontakt-
aufnahme durch den Antragsteller ist
w

unschenswert, u.U. erforderlich.
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Geachtet werden mu bei der Auswahl
auch auf bestimmte
"
kritische\ Komponen-
ten, z.B. Netzadapter und Modems. Ger

ate-
systeme sollten das Siegel
"
Gepr

ufte Sicher-
heit\ (T

UV-GS) besitzen. Neben den Be-
schaungskosten ist vor allem auf den vom
Lieferant gew

ahrleisteten Support (Installa-
tion, Wartung, Beratung) zu achten; man-
che Firmen bieten ihre Produkte zwar bil-
lig an, sind nach dem Verkauf aber nicht
gewillt bzw. nicht in der Lage, bei auf-
tretenden Problemen Unterst

utzung anzu-
bieten. Im

ubrigen sind bei Ber

ucksichti-
gung dieser Hinweise die besten Vorausset-
zungen gegeben, um w

ahrend des Betriebes
auf die Beratungs- und Betreuungsdienste
des URZ (technische Betreuung, Beratung
bei Betrieb und Anwendung) zur

uckzugrei-
fen.
Prof. Dr. Uwe H

ubner
amt. Leiter des URZ
Gateway f

ur X.400-Mail in Betrieb!
Im Rechenzentrum ist ein smtp/X.400-
Mail-Gateway in Betrieb genommen wor-
den. Damit ist es nun m

oglich, neben
Internet-Mail auf der Basis von smtp (sim-
ple mail transfer protocol nach RFC 822)
auch elektronische Post nach der OSI-Norm
X.400 zu senden und zu empfangen.
F

ur den Nutzer bedeutet das, da Mail
auch an Kommunikationspartner geschickt
werden kann, die im WIN

uber X.400 er-
reichbar sind, und da Post von ihnen emp-
fangen werden kann.
In X.400

ubliche O/R-Adressen (Ori-
ginator/Recipient) in Attributschreibweise
sehen z.B. wie folgt aus:
s=name;ou=zpl;prmd=dfn;admd=dbp;c=de
oder
s=name;ou=zpl;p=dfn;a=dbp;c=de
F

ur die Adreangabe im Mailpro-
gramm elm sind folgende Besonderheiten
zu beachten:
Angabe in Attributschreibweise:
/s=name/ou=zpl/p=dfn/c=de/
oder Umwandlung in Internet-

ubliche Do-
mainschreibweise: name@zpl.dfn.dbp.de
Aufgrund einer solchen Adreangabe
wird die Nachricht

uber das X.400-Gateway
gesendet. Von Ihren Kommunikationspart-
nern sind Sie nun auch per X.400 erreichbar.
Wie sehen nun Ihre eigenen Mailadres-
sen aus ? Die

ubliche smtp-Adresse hat f

ur
die TU Chemnitz folgende Aufbau:
<Name>@<Subdomain>.tu-chemnitz.de
Der
"
Name\ kann von Ihnen bestimmt
werden,

ublicherweise werden folgende For-
men verwendet:
<Vorname>.<Nachname> | (z.B. Al-
fons.Bit) oder
<1. Buchst. d. Vornamens>.<Nachname>
| (z.B. A.Bit)
Dieser Name mu also nicht mit Ihrem
Login-Kennzeichen

ubereinstimmen.
Die Subdomain spiegelt Ihren Fachbe-
reich wider, z.B. informatik, mb1, infotech.
Ein Rechnername taucht in der Adres-
se nicht auf, die Weiterleitung der Mail an
den richtigen Rechner und entsprechenden
Nutzer wird

uber eine Tabelle geregelt. Da-
mit ist gew

ahrleistet, da Sie von auen im-
mer unter der gleichen Adresse erreichbar
sind, unabh

angig davon, an welchem Rech-
ner Sie die Mail empfangen wollen. Ihre dies-
bez

uglichen W

unsche richten Sie bitte an
postmaster@tu-chemnitz.de.
Eine
"
richtige\ smtp-Mailadresse sieht
damit z.B. so aus:
Alfons.Bit@hrz.tu-chemnitz.de
Daraus leitet sich die X.400-Mailadresse
ab:
g=Alfons;s=Bit;ou=hrz;p=tu-chemnitz;a=dbp;c=de
Hier bedeuten
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g = givenname, Ihr Vorname
s = surname, Ihr Nachname
ou = organizational Unit, der Fachbereich (Subdomain)
p = private management domain, f

ur uns tu-chemnitz
a = administration man. domain, dbp f

ur Deutsche Bundespost
c = country, de f

ur Deuschland
Diese etwas umst

andliche Attributform
l

at sich auch in Domainschreibweise um-
wandeln:
Alfons.Bit@informatik.tu-chemnitz.dbp.de
Die Angabe
"
dbp\ ist letztlich der einzige
Unterschied zur smtp-Mailadresse.
Andere Adreformen, wie die alte
uucp-Adresse (tucif.uucp) oder
"
Bangpfa-
de\ (Adresse mit
"
!\), sollten Sie nicht mehr
als Ihre Mail-Adresse bekanntgeben.
Bei Fragen betres electronic mail wen-
den Sie sich bitte an postmaster@tu-
chemnitz.de oder direkt an Mitarbeiter
der Gruppe Datenkommunikation im Re-
chenzentrum.
Frank Richter
Gruppe Datenkommunikation
Termine Termine Termine Termine Termine
1. 10. 91 10.00 Uhr Raum 1/266
Vortrag von Herrn Dr. Grabmeier von IBM Deutschland zum Thema:
Computeralgebrasystem Scratchpad
9. 11. 91 10.00 Uhr Raum 1/266
Vortrag von Herrn Prinz von IBM Deutschland zum Thema:
Molecular Modelling
Am 29. 10. 91 17.00 Uhr ndet der n

achste
Unix-Stammtisch in Sachsen
in der Mensa, Str. der Nationen statt.
(Bitte Mitte Oktober Aushang beachten.)
Meldungen f

ur die ersten beiden Veranstaltungen bitte an Rosita Pudlat, URZ, Tel. 668 656
Der Raum f

ur die zweite Veranstaltung wird durch Aushang rechtzeitig bekanntgegeben
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Wir sind umgezogen!
Ihre Ansprechpartner im URZ
Zimmer Telefon
Matthias Clau 1/363b 668 468 Ltr. Gruppe System
G

unther Fischer 1/361c 668 361 Ltr. Gruppe Datenkommunikation
verantwortl. f

ur Netzbetrieb
Dr. Wolfgang Riedel 1/363e 668 422 Ltr. Gruppe Anwendungen
Lothar Kempe 1/R013 668 552 Ltr. Gruppe Technik
Christoph Ziegler 1/363c 668 548 Systemverantwortlicher f

ur Mainframe-
Technik
Dietmar Grunewald 1/363c 668 548 Systemverantwortlicher PC-Pools
Matthias Ehrig 1/363a 668 525 Systemverantwortlicher
Workstation-Pools
Hannes Brockmann 1/361c 668 361 verantwortlich f

ur Netzplanung
Alfred Pfeier 1/362 668 252 verantwortlich f

ur MS-DOS-Software,
Computersicherheit
Ursula Riedel 1/357c 668 551 verantwortlich f

ur

Oentlichkeitsarbeit
Rosita Pudlat 1/R017 668 656 verantwortlich f

ur Nutzerverwaltung und
Betrieb der Rechner
1/ vor der Zimmernummer steht f

ur B

ottcherbau, Str. der Nationen
Wir werden an dieser Stelle auch in Zukunft auf Ver

anderungen hinweisen.
Anlaufpunkte
Nutzeranmeldung f

ur Mitarbeiter und Studenten bei Frau Rosita Pudlat, Zimmer
R017, Strae der Nationen, Tel. 668 656. Im Rahmen der vorhandenen Ressourcen besteht
f

ur Studenten die M

oglichkeit, auch auerhalb von Praktika, Belegarbeiten o.

a. ein zeitlich
begrenztes Nutzerkennzeichen zu beantragen (Voraussetzung: g

ultiger Studentenausweis).
Anmeldung f

ur Weiterbildungskurse f

ur Mitarbeiter und Studenten bei Frau Ro-
sita Pudlat, Zimmer R017, Strae der Nationen, Tel. 668 656 | (s. auch Beitrag
"
Wei-
terbildungsangebot des URZ\).
Zur allgemeinen Information, Auskunft zu Inhalten (ggf. auch Durchf

uhrung) von
Weiterbildungskursen, zurVermittlung von Kontakten u.

a. wenden Sie sich bitte an Frau
Ursula Riedel, Zimmer 357c, Strae der Nationen, Tel. 668 551, E-mail: u.riedel@hrz.tu-
chemnitz.de.
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